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Kaj ian ini untuk menganal  pasti faktor-faktor yang
mempengaruhi salah laku di kalangan pelajar tingkatan empat di
sekolah menengah di dalam daerah Yan, Kedah. Objektif ini
ialah untuk mengenal pasti a) perbezaan bagi setiap salah
laku para pelajar di sekolah berdasarkan faktor demografi.
b) hubungan di antara pengaruh kekeluargaan dengan salah
laku para pelajar. c) hubungan di antara kemudahan fizikal
di sekolah dengan salah laku para pelajar. d) hubungan di
antara suasana pembelajaran dengan salah laku para
pelajar. e) hubungan di antara pengaruh rakan sebaya
dengan salah laku. f) pengaruh ke atas hubungan kekeluargaan,
rakan sebaya, kemudahan fizikal dan demografi mempengaruhi
terhadap salah laku para pelajar.
Seramai 234 orang pelajar dari empat buah sekolah menengah
yang terdiri dari pelajar tingkatan empat telah menyertai
kajian ini.set soal selidik mengandungi 62 item berskala lima
Likert telah digunakan bagi mengukur maklumbalas responden.
Sebanyak enam hipotesis utama telah dibentuk bagi kajian ini.
Kaedah-kaedah statistik Korelasi Pearson, Ujian-t, Analisis
Varian Sehala (ANOVA)  DAN Regresi Rerganda  telah di gunakan
untuk menguji hipotesis-hipotesis ini.
ii
Hasil kajian ini menunjukkan a) tidak terdapat perbezaan  yang
signifikan berdasarkan ciri-ciri demografi (jantina, bangsa,
pendapatan keluarga, status perkahwinan, bilangan adik beradik I
dan tahap pendidikan ibu bapa dengan salah laku b)terdapat
hubungan yang Signifikan  di antara hubungan kekeluargaan
dengan aalah laku c) terdapat hubungan yang signifikan di
antara kemudahan fizikal sekolah dengan salah laku d) terdapat
hubungan yang signifikan di antara suasana pembelajaran  dengan
salah laku e) terdapat hubungan yang signifikan di antara
rakan 8ebaya dengan Salah laku. Berdasarkan  kepada dapatan
ini, cadangan-cadangan telah dikemukakan bagi mengurangkan
masalah salah laku.
iii
The purpose of this study is to determine the determinants of
students misbehavior of form four students in district of Yan,
Kedah. The objectives of this study is to identify a) the
differences of the students misbehavior along personal
characteristic of students, home factors, school factors and
peers. It will also to investigate whether these factors
explain the variance in students misbehavior significantly. b)
the relationship between family background and Student8
misbehaviour c) the relationship between physical
facilities in the school and students misbehaviour d)  the
relationship between learning environment and students
misbehaviour e) the relationship between peers-influence and
students misbehaviour f) the influence of independent
variables on students misbehaviour.
234 from form four students were participated in this study.
A set of questionnaire containing 62 items using five points
Likert-type scale was applied to measure the students'
responses. Six main hypotheses were constructed for this
study. Staticals tools such as using Perason Correlation
t-Test, Analysis of Variance and Multiple Regression were used
to test these hypotheses.
The results revealed that a) there was not significantly
difference between demografic factors and students
miabehaviour along personal characteristic of students, home
factors, school factors and peers. b)  there was significant
relationship between families relationship and students
miabehaviour c) there was significant relationship between
physical facilities in the school and students misbehaviour
d) there was relationship between learning environment and
students misbehaviour e) there was relationship between
peers-influence and students misbehaviour f) there was
significant relationship between the influence of
independent variables and students misbehaviour. Some
suggestions have been offered baaed on these findings to cope
the students miabehavioura.
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Golongan remaja yang terdiri dari para pelajar merupakan
teraa kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Masalah
salah laku yang membabitkan para pelajar sudah menjadi
semakin serius dewasa ini.Pendapat ini adalah berlandaskan
dari tajuk-tajuk berita yang disiarkan di dalam surat
khabar seharian, Masalah salah laku bukan saja menarik
perhatian semua pihak di negara kita malah gejala seperti
ini juga menjadi perhatian yang hampir serupa di negara
Amerika  ( Chales, 1992). ini adalah juga Ia memerlukan
seluruh pihak memberi perhatian yang sewajarnya bagi
membendung serta membanteras supaya masalah ini tidak
menjadi satu aliran.
Matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan insan yang
mulia serta berilmu pengetahuan dan untuk menyediakan
sumber tenaga manusia, fa tidak mungkin  akan tercapai jika
masalah salah laku tidak dikawal dan diawasi dengan
segera. Ini adalah kerana sejarah telah menunjukkan bahawa
besar kemungkinan negara akan punah  dan peradaban akan
hilang sekiranya warganegaranya tidak beretika dan tidak
bermoral(Mohd.  Tajudin,l995).
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